

































元として測る尺度 BSRI (Bem Sex Role Inventory)を考案した。筆者は
BSRIの構成理論に基づき、青木の性格表現用語の研究（1971、1972）
の形容詞を性的性格に分類して表 1に示す50項目を選び、男性性 ･女性
性を独立次元的として把握し測定する IMFT (Independent Masculinity 
表 1　IMFTの尺度項目
M（男性性）項目 F（女性性）項目 D（社会的望ましさ）項目
1. 統率力がある 1. 慎み深い 1. 単純明快に話す
2. 力強い 2. 控えめな 2. 着実な
3. ファイトのある 3. 細心な 3. 考えがずれる
4. 弾力的な 4. 世話好きな 4. 自重する 
5. 腕が立つ 5. なごやかな 5. ひょうきんな
6. 信念がある 6. 無邪気である 6. スローな
7. エネルギッシュな 7. こまめな 7. ひどい
8. 勇敢な 8. 正直な 8. あせる
9. 独立性のある 9. 繊細である 9. 気楽な
10. 肝のすわった 10. 茶目っ気のある 10. それとなく言う
11. 雄々しい 11. 献身的な 11. 不人情な
12. 洞察力がある 12. 従順な 12. 忘れっぽい
13. 度胸のある 13. 素直な 13. のみこみのはやい
14. たくましい 14. 純真な 14. 尻の重い
15. 厳格な 15. おとなしい 15. 冗談を言わない
16. 豪放な 16. おっとりした 16. お膳立てのうまい









































































































































現実 理想 現実 理想
M1統率力のある 4.24 < 5.72 ＊＊＊ M1統率力がある 4.17 < 5.75 <1% ＊＊
M4力強い 4.20 < 5.34 ＊＊＊ M4力強い 4.17 5.08 n.s.
M6ファイトのある 4.79 < 5.54 ＊＊＊ M6ファイトのある 5.00 < 5.92 <1% ＊＊
M9弾力的な 4.70 < 5.56 ＊＊＊ M9弾力的な 4.58 5.58 n.s.
M11腕が立つ 3.86 < 5.18 ＊＊＊ M11腕が立つ 3.42 < 5.00 <1% ＊＊
M14信念がある 5.13 < 5.89 ＊＊＊ M14信念がある 5.58 < 6.42 <5% ＊
M19エネルギッシュな 4.56 < 5.61 ＊＊＊ M19エネルギッシュな 4.83 < 5.67 傾向
M21勇敢な 4.23 < 5.37 ＊＊＊ M21勇敢な 3.75 < 5.67 <1% ＊＊
M24独立性のある 4.62 < 5.41 ＊＊＊ M24独立性がある 5.00 5.33 n.s.
M27肝のすわった 4.03 < 5.42 ＊＊＊ M27肝のすわった 4.67 < 5.75 <5% ＊
M30雄々しい 3.93 < 4.51 ＊＊ M30雄々しい 4.00 3.92 n.s.
M31洞察力がある 4.61 < 5.93 ＊＊＊ M31洞察力がある 4.92 < 6.17 <1% ＊＊
M36度胸がある 4.15 < 5.59 ＊＊＊ M36度胸がある 4.75 < 5.75 <5% ＊
M39たくましい 3.96 < 5.21 ＊＊＊ M39たくましい 4.58 < 5.42 傾向
M41厳格な 4.38 < 5.01 ＊＊ M41厳格な 3.50 < 4.42 傾向
M45豪放な 3.34 < 4.08 ＊＊＊ M45豪放な 3.58 3.67 n.s.
M49指導力がある 4.38 < 5.89 ＊＊＊ M49指導力がある 3.92 < 6.17 <0.1% ＊＊＊
Rf
F2慎み深い 4.54 < 5.01 ＊＊ F2慎み深い 4.17 5.00 n.s.
F5控えめな 4.49 > 3.90 ＊＊ F5控えめな 4.00 3.25 n.s.
F8細心な 4.65 < 5.14 ＊＊ F8細心な 4.17 4.92 n.s.
F13世話好きな 4.86 < 5.42 ＊＊＊ F13世話好きな 5.00 5.50 n.s.
F16なごやかな 5.01 < 5.41 ＊＊ F16なごやかな 5.08 < 5.83 <5% ＊
F18無邪気である 4.06 < 4.66 ＊＊ F18無邪気である 4.83 5.00 n.s.
F23こまめな 4.63 < 5.35 ＊＊＊ F23こまめな 4.17 < 5.83 <1% ＊＊
F25正直な 5.31 < 5.73 ＊＊ F25正直な 5.50 5.42 n.s.
F28繊細である 4.51 4.79 F28繊細である 4.00 3.50 n.s.
F29茶目っ気のある 4.23 < 4.83 ＊＊＊ F29茶目っ気のある 4.42 < 5.42 <5% ＊
F33献身的な 4.61 < 5.21 ＊＊＊ F33献身的な 4.75 < 5.75 <5% ＊
F35従順な 4.35 4.14 F35従順な 4.08 4.42 n.s.
F37素直な 5.13 < 5.63 ＊＊＊ F37素直な 5.33 5.58 n.s.
F38純真な 4.51 < 5.00 ＊＊ F38純真な 4.25 4.58 n.s.
F44おとなしい 4.13 > 3.66 ＊ F44おとなしい 2.75 > 2.08 傾向
F47おっとりした 3.85 4.11 F47おっとりした 3.67 > 3.25 n.s.
F50行き届く 4.44 < 5.56 ＊＊＊ F50行き届く 4.08 < 6.08 <0.1% ＊＊＊
 ＊ p < .05
 ＊＊ p < .01




1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
R4力強い M 0.906 -0.227 -0.054 0.064 -0.128 -0.051 
R19エネルギッシュなM 0.883 -0.083 -0.119 0.128 -0.027 -0.016 
R21勇敢なM 0.876 -0.051 -0.041 0.030 0.020 -0.265 
R45豪放なM 0.848 0.103 -0.109 0.201 -0.585 0.071 
R11腕が立つM 0.845 -0.113 0.268 -0.143 -0.144 -0.129 
R30雄雄しいM 0.816 0.085 -0.221 0.023 0.058 0.113 
R39たくましいM 0.813 0.137 -0.324 0.145 0.107 0.152 
R36度胸のあるM 0.807 0.084 0.107 0.086 -0.078 -0.069 
R49指導力のあるM 0.699 -0.066 0.352 -0.163 0.102 -0.085 
R1　統率力のあるM 0.676 0.074 0.011 -0.041 0.096 0.147 
R41厳格なM 0.615 0.368 -0.043 -0.168 0.014 0.229 
R6ファイトのあるM 0.579 0.059 -0.094 0.085 0.212 0.184 
R24独立性のあるM 0.573 0.249 0.064 -0.312 -0.059 0.198 
R10考えがずれるD 0.571 -0.148 0.118 -0.143 0.245 -0.170 
R27胆のすわったM 0.557 0.142 0.244 -0.082 -0.184 0.021 
R35従順なF -0.492 0.326 0.062 0.377 0.073 0.068 
R31洞察力があるM 0.455 0.256 0.230 -0.002 -0.059 -0.065 
R13世話好きなF 0.430 0.101 -0.039 0.296 0.346 -0.338 
R2慎み深いF -0.116 0.785 -0.170 0.092 0.197 0.048 
R8細心なF 0.052 0.756 0.145 -0.042 0.061 0.116 
R5控えめなF -0.237 0.744 0.052 0.005 -0.028 -0.245 
R7着実なD 0.163 0.701 -0.093 -0.016 0.224 0.030 
R44おとなしいF -0.329 0.645 0.076 -0.083 -0.074 -0.289 
R28繊細であるF 0.101 0.644 0.025 0.100 -0.018 0.174 
R23こまめなF 0.292 0.583 0.064 0.046 0.091 0.119 
R12自重するD 0.184 0.516 -0.169 -0.050 -0.011 -0.236 
R17スローなD 0.225 -0.488 0.138 -0.018 0.355 0.188 
R33献身的なF 0.107 0.483 -0.217 0.135 0.290 0.179 
R38純真なF 0.245 0.466 0.187 -0.074 0.186 0.007 
R47おっとりしたF -0.258 0.394 0.017 0.078 -0.110 -0.362 
R37素直なF -0.053 0.158 0.725 -0.076 0.109 0.017 
R50行き届くF 0.040 0.095 0.679 0.052 0.139 0.336 
R32それとなく言うD -0.196 -0.135 0.602 0.128 -0.217 0.024 
R9弾力的なM 0.110 0.058 0.587 0.197 -0.209 0.033 
R42のみこみが速いD 0.200 -0.044 0.530 0.077 -0.020 0.250 
R26気楽なD 0.001 -0.195 0.411 0.089 0.061 -0.042 
R14信念があるM 0.301 -0.103 0.379 0.170 0.154 0.096 
R29茶目っ気があるF 0.077 0.094 0.124 0.909 -0.289 0.117 
R15ひょうきんなD 0.183 -0.119 -0.029 0.835 -0.157 0.112 
R16なごやかなF -0.192 0.178 0.124 0.629 0.286 -0.093 
R18無邪気であるF -0.110 0.120 0.244 0.527 -0.306 -0.030 
R46冗談を言わないD -0.031 -0.379 0.052 0.396 0.253 0.014 
R40忘れっぽいD -0.027 0.153 -0.119 -0.291 0.730 0.040 
R34不人情なD 0.002 0.097 0.000 0.103 0.675 -0.167 
R20ひどいD -0.286 0.191 0.057 -0.072 0.603 0.329 
R22あせるD 0.046 0.126 -0.113 -0.213 0.317 -0.061 
R43尻の重いD 0.056 -0.176 0.260 0.148 0.277 0.143 
R48お膳立てのうまいD -0.118 -0.020 0.158 0.358 0.087 0.582 
R3単純明快に話すD 0.058 0.030 0.093 -0.013 -0.046 0.535 
R25正直なF 0.262 0.395 0.140 0.102 0.280 -0.519 
因子抽出法 : 最尤法 





1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
I12こまめなF 0.926 -0.184 -0.055 0.152 0.033 
I17着実なD 0.920 -0.090 -0.054 0.157 -0.096 
I13行き届くF 0.898 -0.193 0.112 0.167 -0.054 
I30のみこみが速いD 0.831 0.101 0.087 -0.004 -0.168 
I45細心なF 0.752 -0.057 -0.066 -0.022 0.280 
I48献身的なF 0.736 -0.083 -0.027 0.052 0.112 
I44統率力のあるD 0.732 0.175 0.138 -0.101 -0.156 
I25慎み深いF 0.680 -0.094 -0.082 -0.220 0.511 
I24肝のすわったM 0.674 0.203 0.097 -0.110 -0.203 
I32厳格なM 0.619 0.274 -0.373 0.138 0.016 
I38世話好きなF 0.582 -0.222 0.288 -0.058 0.206 
I11自重するD 0.549 0.130 -0.366 -0.160 0.364 
I7忘れっぽいD 0.541 0.047 0.261 -0.176 -0.229 
I41腕が立つM 0.530 0.496 -0.177 -0.295 -0.066 
I40考えがずれるD 0.501 -0.014 0.297 -0.146 -0.270 
I47スローなD 0.403 0.198 0.010 -0.228 -0.331 
I9豪放なM -0.393 0.233 0.200 0.002 0.155 
I35力強いM -0.178 0.999 -0.105 0.056 0.052 
I49ファイトのあるM -0.096 0.941 -0.012 -0.017 0.045 
I15たくましいM -0.075 0.854 -0.060 0.134 -0.027 
I42勇敢なM 0.059 0.732 0.017 -0.024 0.060 
I27エネルギッシュなM -0.083 0.683 0.259 0.082 -0.162 
I10雄雄しいM -0.170 0.670 0.032 -0.395 0.461 
I22独立性のあるM -0.037 0.540 0.089 -0.009 0.264 
I18度胸のあるM 0.139 0.458 0.356 0.126 -0.064 
I43あせるD 0.194 0.433 0.306 -0.075 -0.050 
I29信念があるM 0.229 0.360 0.087 0.301 0.065 
I20洞察力があるM 0.214 0.312 0.276 0.292 -0.064 
I46弾力的なM 0.119 -0.145 0.801 -0.050 0.554 
I36単純明快に話すD 0.093 0.054 0.689 -0.108 0.247 
I5冗談を言わないD -0.062 -0.017 0.647 0.136 -0.142 
I33ひどいD 0.047 -0.074 0.623 0.069 -0.132 
I6おとなしいF 0.390 -0.109 -0.591 0.253 0.123 
I26ひょうきんなD -0.141 0.043 0.459 0.155 0.246 
I2お膳立てのうまいD 0.064 -0.075 0.435 0.386 -0.014 
I37不人情なD -0.013 0.163 0.419 0.084 -0.043 
I4指導力のあるM 0.144 0.346 0.385 0.190 -0.052 
I14尻の重いD -0.006 0.261 0.266 0.239 -0.090 
I28正直なF 0.203 0.072 0.091 0.607 0.248 
I1おっとりしたF -0.067 -0.114 -0.182 0.561 -0.088 
I19無邪気であるF -0.095 0.170 0.081 0.536 0.062 
I16素直なF 0.142 -0.037 0.223 0.488 0.466 
I3茶目っ気があるF -0.065 -0.023 0.232 0.483 -0.074 
I34なごやかなF 0.043 0.142 0.096 0.448 0.056 
I31純真なF 0.150 0.375 -0.199 0.385 0.355 
I23気楽なD 0.031 -0.051 0.019 0.311 0.134 
I21繊細であるF 0.055 0.034 0.129 -0.040 0.691 
I50それとなく言うD -0.142 0.094 0.093 0.010 0.553 
I39従順なF -0.079 0.100 -0.221 0.191 0.470 
I8控えめなF -0.060 -0.075 -0.081 0.177 0.381 
因子抽出法 : 最尤法 
















図 3　理想像の分布 図 2　現実像の分布
表 5　分類結果
男性的 女性的 両性具有 未分化 合計
男性 19 29 8 14 70
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IMFT (Independent Masculinity Femininity Test) was developed based on a 
constructive concept of BSRI (Bem Sex Role Inventry) and used to investigate 
the relation of masculinity-femininity to personality for students and mothers. 
The purpose of this study is to investigate the masculinity–femininity of 
teachers. 70 male and 12 female teachers were asked to answer IMFT. Analysis 
of the results indicates that classifications were considered to be it by individual 
difference in the reality, and that teachers have tendency  to be androgynous for 
an ideal. Female teachers’ lower femininity score is considered that femininity 
may be lower desirability especially for women.
（心理学専攻　博士後期課程 3年）
